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DETERIMANATION NUTRITIVE VALUE OF FEEDS USING LIGNIN 
PREDICTED BY NEAR INFRARED REFLECTANCE SPECTROSCOPY 
METHODFOR FARM USAGE 
(Penemuan nilai pakan dengan menggunakan lignin yang dianalisa dengan 
metoda Inframerah dekat untuk penggunaan di farm) 
 
ABSTRAK 
 
Studi dalam desertasi ini bertujuan untuk menemukan metoda guna 
menentukan pakan yang ‘real-time’ pada aternak. Dengan menggunakan lignin 
sebagai komponen indicator dan Near Infrared Reflectance Spectroscopy 
(NIRS) sebagai metode analisa penelitian ini dilakukan. Hasil analisa dengan 
metode baru ini diuji dengan membandingkannya dengan metoda kovensional 
pada serangkaian penelitian lapangan dan laboratorium. Penelitian lapangan 
dilakukan dengan menggunakan sejumlah 87 sampel bahan pakan yang 
diperoleh dari sembilan ‘dairy farm’ dari Hokkaido dan Tochigi prefecture, 
sedang penelitian laboratorium dilakukan pada Laboaratorium Energy 
Metabolism, National Institute of Animal Industry, MAFF, Japan. Pada 
penelitian laboratorium ini, 12 penelitian ‘Energy Balance trial’ dilakukan 
untuk menguji 10 macam ransom kombinasi dari 35 bahan pakan yang 
diberikan pada berbagai tingkat pemberian pakan dengan menggunakan 37 
ekor sapi perah pada berbagai periode laktasi. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa (1) metoda NIRS dapat digunakan  
 
